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r la atomnrVa ae León í 
ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que lo» Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. • 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SÉ PUBLICA T O D O S LOS DIAS. 
.• : E X C E P T O LOS FESTIVOS •. -. 
Se suscribe en la Imprenta dé la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de'fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real ordea de 6 de abril 
de 1659). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso XIH 
(q. D.jS.), S . M. la Reina Doña V i o 
toria Eugenia, S,"A. R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 25 de octubre de 1927). 
eOBIEBNO CIWL DE U PMlTOtt 
Elecciones de la timara otlclal 
de Comercio e tadutrla de León 
L a Cámara oticial de Comerció e 
Industria de esta provincia, confor-
me dispone el Reglamento de 14 de 
marzo de 1918 y disposiciones adi-
cionales, ha acordado celebrar las 
elecciones para la renovación de car-
gos el día 27 del mes de noviembre 
y el día 22 del mismo la designa-
ción o proclamación de candidatos. 
E n su consecuencia, se convoca a 
elecciones para votar nuevos miem-
bros que han de formar parte de 
aquella Corporación; teniendo pre-
sente que se ha establecido el Cole-
gio electoral único, en el domicilio 
'le la Cámara, calle de Fernando 
Merino; núm. 8, y las votaciones y 
escrutinio se regirán por las dispo-
siciones contenidas en los artículos 
39 al 48 de la Ley electoral de 8 de 
agosto de 1907 y demás instrucoio' 
nes que, de acuerdo cm el Sr. Pre-
sidente de la Cámara sei publican a 
continuación. 
' León 25 de octubre de 1927. 
El Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
A los electores de la Cámara oficial 
de Comercio e Industria de la 
provincia (le León 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el Reglamento orgánico para 
el funcionamiento de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación y 
disposiciones adicionales,. esta Cá-
mara acordó celebrar las elecciones 
para la renovación de cargos según 
se expresa en el anuncio anterior, y 
al efecto se insertan las instruccio-
nes siguientes: 
1. " Los miembros que han de 
ser elegidos pertenecen; en el grupo 
1.° Comercio, uno a la categoría 1.", 
dos a la categoría 5." y uno a la ca-
tegoría 8.a. E n el grupo 2.° Indus-
tria, uno a' la categoría 1.", uno a 
la categoría 2.'', dos a la categoría 
a.", dos a la categoría 4.", uno a la 
categoría 6.n y dos a la categoría 7.n. 
2. " Las elecciones se celebrarán 
el día 27 de do noviembre próximo 
en el salón de sesiones de la Cáma-
ra de Comercio, en donde se ha de 
acordado establecer el Colegio elec-
toral único, en cuya fecha y día ten-
drá lugar la votación de los nuevos 
miembros, por categorías, según 
queda indicado. 
3. a Cinco días antes del señalado 
para la elección, o sea el 22 se cons-
tituirá la mesa de la Cámara, para 
la proclamación de candidatos. Las 
candidaturas para la proclamación 
habrán de presentarse firmadas, al 
menos, por un número de ¿lectores 
equivalente al 5 por 100 de los que 
constituyen la categoría correspon-
diente. L a mesa después de exami-
nar las candidaturas presentadas, 
para asegurarle de la autenticidad 
de las firmas que en ellas figuren, 
proclamará los candidatos propues-
tos, y si el número de los proclama-
dos resulta igual on grupo o catego-
ría al dolos miembros a e]egir,su pro-
clamación equivaldrá a la elección. 
4. a Para las votaciones y escru-
tinio, regirán las disposiciones con-
tenidas en los artículos 39 ál 48 
inclusive, de Ley electoral de 8 de 
agosto de 1907, en cuanto sean apli-
cables, con las y.amn*e^ señaladas 
en el artículo 41 del Reglamento de 
las Cámaras. -
ó.11 Los que resulten elegidos 
miembros de la Cámara, tomarán 
posesión de sus cargos él dfa 31 de 
diciembre y su cometido durará has-
ta el año de 1933. 
f'>4, 
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RECAUDACIÓN D E CONTRIBUCIONES 
D E I A PROVINCIA D E LEÓN "Vi 
V i • Contribución rtUtiea correspondiente a' lo» trimestres í." 
y 2." del ejercicio semestral de 1926 
Don Felipe Fernández González, Recaudador auxiliar 
de la expresada zona. 
Hago saber: Que en el expediente de apremio que 
instruyo contra contribuyentes deudores a la Hacienda 
por el ooneepto arriba expresado y que acontinuación 
se dirán, hay una providencia que a la letra dice así: 
«iVowa!e»c¿a.--Hechas las oportunas diligencias para 
requerir de pago a los contribuyentes contra quienes se 
sigue este expediente y no ser hallados, notiñqueseles 
y empláceseles por medio de anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y de edicto en la Casa Con-
sistorial de esta ciudad, para que en el plazo de ocho 
días, comparezcan en esta oficina recaudadora, para 
solventar sus débitos más los recargos y costas, o se 
ñaleu domicilio o representante; advirtiéndoles que de 
no verificarlo en el citado plazo, se seguirá el procedi-
miento en rebeldía, de conformidad en lo dispuesto en 
en el Real decreto de 2 de marzo de 1926 y Regla-
mento de 30 de junio del mismos. Cúmplase como se 
provee». 
Relación de deudores a que se refiere la anterior 
providencia 
Número 
(¿clk'iiclbo 
Numero 
del recibo Nombre y apellido del contribuyente 
8 
8 
49 
110 
110 
111 
111 
136 
Í38 
138 
142 
142 
144 
144 
167 
150 
150 
156 
155 
170 
170 
172 
177 
177 
187 
187 
193 
195 
195 
231 
231 
234 
239 
239 
Diez. Antonio Morán 
E l mismo. 
Alejandro Sánchez 
Casimiro L ó p e z . . . . . . . . . 
E l mismo 
Celestino García • 
E l mismo. 
Eduardo Millán 
Estanislado Cañón. 
E l mismo 
Ezequiel 
E l mismo 
Faustino Balbuena 
E l mismo 
Felipe Rabadán 
Francisca Ferreras 
L a misma 
Francisco Fernández 
E l mismo _ 
Francisco Sanz Ojeda 
E l mismo 
Francisco Gutiérrez 
Froilán Fernández 
E l mismo 
Froilán Gutiérrez 
E l mismo 
Froilán Blanco 
Francisco Gordón . . . : 
E l mismo. 
Herederos de Carlos López 
Los mismos 
Herederos de Paulino Diez Canseco 
Herederos de Heliodoro de las Vallinas 
Los mismos 
15 
22 
10 
11 
17 
6 
8 
10 
5 
7 
5 
7 
7 
10 
15 
4 
6 
8 
12 
8 
12 
11 
14 
21 
5 
7 
9 
7 
10 
7 
11 
10 
7 
10 
58 
37 
38 
07 
87 
11 
66 
11 
66 
18 
77 
22 
40 
60 
37 
55 
10 
15 
90 
62 
93 
•11 
66 
46 
64 
11 
66 
69 
» 
18 
77 
Nombre y apellido del contribuyente 
1252 H e ^ i n i o ^ ^ b o i ^ ^ ^ ^ T ^ ' i t ^ ^ . 
252 E l mismoU...... . . 
262 Isidro M o r e n o . . . . . . ' . . . . . . . . ...'. 
264 Isidoro Feo Fuertes. 
264 E l mismo , 
276 Ignacio Galarraga. 
276 E l mismo 
291 Jesusa Alvarez 
291 L a misma 
348 Julián García 
348 E l mismo 
349 Lorenza López Boñar 
349 L a misma 
355 Laureano Puente 
375 Luis Alvarez Ordás 
383 Manuel Alvarez Alcoba 
383 E l mismo 
416 Marcelino Balbuena 
416 E l mismo 
419 Manuel y Martín Feo Mil lan. . . . 
419 Los mismos 
424 Manuel Morán Rodríguez . . . 
427 Manuel Suirez 
427 E l mismo. 
453 Manuel Martínez Presa 
453 E l mismo. 
468 Norberto Villadangos 
468 E l mismo 
486 Petra A l l é r . . . . . . . " 
495 Pedro García G o r d ó n . . . . . . . . . . 
495 E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
496 Pedro Ramos.. 
496 E i mismo 
520 Ramón A. Torices. 
520 E l mismo. 
542 Santos Marcos 
542 E l mismo 
549 Simón García. . . . . 
549 E l mismo 
577 Tomasa Aller López 
577 L a misma. 
584 Teodoro de Celis 
584 E l mismo 
633 Carmen Uñarte 
633 L a misma. 
646 Diego Gordón Suárez 
651 Dolores Gil Rabadán 
651 La misma 
675 Gregorio A. Torices 
675 E l mismo 
718 Manuel Florea 
718 E l mismo 
722 María Guisasola y Hermanos.. 
722 Los mismos. 
727 Miguel Bayon y Hermanos.... 
727 Los mismos 
743 Rafaela Mallo 
743 L a misma 
322 José Martínez Robles 
322 E l mismo 
26 Antonio Gutiérrez 
15 Antonia Robles 
32 Asunción Gómez Santalla 
47 Angel Sánchez 
IMPORTE 
Bt»T-£is. 
10 
5 
6 
8 
11 
17 
12 
18 
16 
23 
35 
6 
10 
7 
11 
18 
20 
31 
14 
22 
18 
27 
8 
12 
11 
17 
18 
27 
6 
9 
8 
12 
6 
9 
14 
6 
9 
10 
15 
93 
139 
61 
92 
7 
11 
65 
47 
.98 
79 
18 
-61 
26 
27 
90 
61 
26 
19 
28 
33 
71 
98 
97 
47 
20 
12 
18 
63 
65 
47 
68 
02 
99 
98 
43 
93 
39 
79 
18 
27 
40 
48 
72 
36 
04 
48 
72 
613 
«-i 
48 
72 
1:1 
7S 
67 
19 
2S 
SH 
57 
12 
OS 
si; 
TU 
44 
ir. 
o •''< 
8 
10! 21' 
11 
6 
M í 
:t recibol 
NOmbM y apellido del contribuyente 
10! 
7 ' , » ; 
6i 
> 58|Andrés Fidalgo Fesnández. . . . - i . . . 
i 571 Andrés.Aller ••.• •::••:'i'.'¡'.. i•• ''•;' •• • •• 
SjAna Ferreras . . . . . . . . • 
lOIAndrés Fernández y Juan 
22|Angel Sánchez Calleja , 
391 Antonio García Tascón 
42 Andrés Ferrero 
62| Antonio Redondo 
65 Benito Barrio 
66|Benito Gutiérrez López 
SOlBernardo García 
SllBernabé Moran García 
68|Blás Nicolás 
TClBlás García 
lOSjCasimiro Diez 
91|0ayetano Fernández Eevilla 
98|Carmen Ramos 
119 Dionisio García Gil 
13l|Esteban Domínguez 
1401 Eugenio Robles 
ISSIEmiliano Cordero Rodríguez 
166 Francisco Villa 
192 Felipe Rebollo... 
194|FrancÍ8co Canal 
200lFrancisoo Diez Vallinas 
154|FeIipe Bayón García 
156 Francisco González. 
158 Francisco Feo Fernández 
164|Feli'pe Alonso Alonso. , 
171|Francjsoo ^Fernández. 
199lFernando Sánchez León 
214lGuillerino Flecha 
224|Gregorio Gutiérrez Gutiérrez. . . . 
2251Gregorio Gutiérrez Barrio 
228|Gregorio Gutiérrez García 
2ll |Jerónimo Alonso 
218jGabrie! Alvarez García 
219|Gregorio Alvarez Torioes 
22l[Gregorio Otero Alvarez.. 
223|Gregorio Moreno 
226jGregorio Gutiérrez 
227¡Jenai'o Puente Mansilla 
24l|Héréderos de Manuel Melendez.. 
242l Heredé!»* de Juan Morros 
232|Heredeío8 de Pedro Alvarez 
233|Herodéros dé Francisco Iglesias. 
237lHerederos dé Antonio Sa lazón . . . 
243|Herédeíoi de Manuel Martínez.. . 
244|Hilario Cindanedo 
250 Herederos de Amparo Balbuena.. 
254|H¡jos de Abdón Blanco Alonso.. 
257|lsidro Gutiérrez Moreno 
27lllsidro Gutiérrez García. . ; 
277|Ignaoio Fernández 
278 Isabel Gutiérrez 
280llsidro Suárez Sierra 
269 Isidro Diez Colín 
279jlné8 Alvarez Martínez 
297 Julián García Iglesias 
2981Julián Martínez Alonso 
32oljuan Morán 
299|josé Gutiérrez Getino 
3441Juan Bermejo 
2831José García López 
1.24:8 
IMPOSTE 
del recibo 
8 
o 
1 
0 
2 
0 
5 
5 
27 
9 
2 
C 
0 
3 
6 
1 
5 
2 
7 
7 
0 
11 
11 
6 
8 
6 
3 
0 
2 
5 
2 
2 
2 
10 
10 
2 
2 
1 
4 
42; 
18 
36; 
68 
85 
54 
98 
20 
97 
37 
17 
52 
81 
69 
39 
35 
98 
98 
61 
61 
26 
42 
61 
38 
96 
94 
75 
76 
02 
97 
44 
83 
38 
83 
38 
40 
16 
17 
98 
58 
59 
59 
99 
29 
03 
98 
36 
07 
58 
2 
4 
26 
6 
6 
11 
8 
4 
2 
6 
8 
8 
1 
10 
4 
71 
75 
50 
38 
38 
41 
82 
35 
86 
80 
96 
96 
62 
32 
21 
Nombré y apellido del contribuyente 
282 José Datas Prieto..'. 1 . . . ..¿ • • • 
284 JuanAlcorta- Gambas;. . : • •• 
'292 José Presa M o r á n . . . . . . . . . . '. . . • • • 
295 Juan Martínez Alvarez 
300 Josefa Roldan Alonso 
308 Joaquín Gordón Fernández 
313 José Unzueta '. 
333 José Robles García 
345 Jesús Fernández Alvarez 
358 Luis Ramírez Berjón y Herederos.. 
365 Laureano Espinosa 
350 Lucio Crespo González 
351 Lisardo Moreno 
340 Lucas Millán 
409 Martín Feo León 
414 Miguel Mallo López 
430 Matías Fernández 
447 María García López 
450 Martín Fernández 
382 Migue! Frailo Franco 
388 Manuel Iglesias Iglesias 
396 Matías Gutiérrez Diez 
398 Manuel Lorenzana Rodríguez 
403 Magdalena Balbuena 
064 Marcial López 
415 Manuel Fermín Casado. 
345 Manuel López Blanco 
458 Máximo Gutiérrez 
460 Modesta García 
463 Manuel González Fernández, 
464 Manuel Aguas: Agüete 
467 Mateo Alonso 
482 Paulino Diez. 
485 Pedro Moreno Aller 
479 Pablo Pérez 
480 Pascual García Pérez. . 
489 Pedro Sacristán Cantirria 
491 Paulino Millaü Diez 
508 Pedro Canurria 
616 Pablo. 
639 Ramo da Guerra 
550 Santos Ordás Gordón 
551 Santos Pérez Diez 
555 Santos González Blanco 
565 Santos Gonzlez Fernández 
569 Santiagos Crespo 
582 Tomás Morán 
580 Tadeo Castaño Pedrejón 
586 Teodosio de la Puente Girad 
605 Ventura Aller ; 
600 Viuda de Rodríguez 
608 Vicente Solarat Núñez 
614 Viuda e Hijos de Isidoro Fernández. 
615 Zacarías Gago 
652 Emilio Llamas Bustamante 
659 Felipe Fernández 
669 Florencio Montalvo Pérez 
674 Gaspar Fernández 
680 Herederos de Salvador Sánchez 
732 Norberto García Millán 
769 Testamentaria de LeureanO Moreno 
622 Antonia García 
628 Beatriz González 
601 Bernabé Fernández Rey 
IMPORTE 
PH. Cts. 
5 
4 
1 
4 
6 
2 
2 
5 
0 
10 
6 
0 
0 
3 
8 
10 
10 
7 
G 
4 
2 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
2 
2 
0 
0 
6 
10 
9 
2 
2 
4 
98 
35 
22 
11 
10 
98 
03 
58 
20 
26 
74 
38 
16 
31 
52 
01 
60 
09 
61 
38 
99 
04 
68 
53 
95 
58 
98 
40 
58 
58 
14 
67 
17 
35 
55 
59 
39 
61 
42 
99 
16 
36 
55 
04 
63 
30 
07 
38 
16 
68 
86 
02 
94 
1 
4' 
9 
9 
7 
6 
11 
7 
9 
1 
1 
5 
78 
65 
87 
66 
54 
33 
65 
36 
65 
02 
1 i 1 
i 
t í 
í ! 
I"- V-
Ni 
Í » 
r\ I 
1.2M 
mí; J 
..ti-.;í 
Í:;;B» 
1 < : 
•'.-I,.: 
• i:-,,. 
• 1 ; 
.1 
; 'í' j , 
-'Número 
del recibo 
.643 
i650 
.655 
•661 
676 
682 
684 
691 
694 
699 
Nombre y apellido del contribuyente 
Casimiro López .Martínez.. 
Desiderio Montaly.o Pérez. , 
Esteban.Puente.... . . • 
Francisca Latorre. 
Gregorio Vidal Robles 
Isidoro del Arbol González. 
Isidoro Pérez Mart ínez . . . . 
Joaquín Yillanneva Torres. 
José Gañido '. 
Juan Balbuena Alvarez 
IMPD8TE 
Pts. Cts. 
.-Nfimérb 
del recibo 
-704 
.705 
•717 
724 
737 
741 
751 
755 
757 
761 
Nombre y apellido del contribuyente 
Justo .VUtanneyfti-.'.ti• • 
J pgé Péi;ez Martínez........ ¡:. j. 
Mamiel f ernánd^z. . .......•./< 
Matías del Arbol González. 
Pedro González. 
Raimuudo Fernández 
Santos Campano 
Sebastián Mendí Barrios. . . 
Tomás García López 
Vicente Campano 
IMEORTE | 
0:M 
1 
0 
1 
0 
3 
4 
0 
2 
0 
le,! 
¿ío I 
íir>| 
] • 
c; 
üV i 
81 
Y para cumplimiento de lo dispuesto y su inserción en ni BOLETÍN OFICIAI de esta provincia para cono-
cimiento de los interesados, expido el presente en la oficina recaudatoria, sita en la calle de Serranos núm. 2.S. I 
León, 11 de octubre de 1927.=E1 Recaudador, Felipe Fernández. =V.0 B^0: E l Arrendatario, M. Mazo. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTBA.TIVO 
DE LEÓIf 
Habiéndose interpuesto por el 
Letrado D. Lucio G. Moliner, en 
nombre y oon poder de D. Abrahan 
González Bermejo, mayor de edad, 
Veterinario y vecino de Matadeón 
de los Oterosj recurso contencioso-
administi-ativo centra resolución del 
Pleno del Ayuntamiento de Valver-
de Enrique, fecha 13 de agosto 
último, por la que se acuerda nom-
brar Inspector de carnes de dicho 
Ayuntamiento a D. Maximiliano 
González Ruiz; de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 36 d é l a 
Ley que regula el ejercicio de la 
jurisdicción •contencioso-administra-
tiva, se hace público la interposi-
ción del recurso por -medio del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
para conocimiento de- los que tuvie-
ren interés directo en el negocio y 
quierrn coadyuvar en él a la Admi-
nistración. • -
León, a 19 de octubre de 1927. — 
E l Presidente, Frutos Recio.— Por 
mandato de S.- S.°: E l Secretario, 
Tomás de Lezcano. 
Habiéndose interpuesto por el Le-
trado D. Publio Suárez Uriarte, en 
nombre y con poder de D. Martín 
Población, en concepto de Presiden-
te del Consejo de administración de 
la Sociedad anónima «Hidroeléctri-
ca de San Antonio», con domicilio 
en Vegamiá,n, recurso coutencioso-
administrativo contra resolución del 
.Exorno. Sr. Gobernador civil de 
•esta provincia, fecha 26 de agosto 
.del.corriente año, por la cuál se or-
dena a! dicha Sociedad, ¿ése en el 
río Porma, 
y en la pro 
I aprovechamiento del 
' llamado «Las Arenas» 
ducción de energía eléctrica a que 
se aplica, y en el plazo de dos meses 
destruya la presa y demás construc-
ciones; de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 36 de la Ley que 
regula el ejercicio de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se hace 
público la interposición del recurso 
por medio del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to de los que tuvieren interés direc-
to en el negocio y quieran coadyu 
var en él a la Administración. 
Dado en León a 20 de octubre de 
1927. E l Presidente, Frutos Re-
cio.— P. M. deS. S.a. E l Secretario, 
Tomás de Lezcano. 
líos herederos o llevadores de k 
bienes de D.a Esperanza Zotes. 
León, 18 de octubre de 1927. -
E l agente, Felipe Fernández.—I 
V.0 B.0: E l Arrendatorio, M. Mazo. 
Recaudación de conlribocioaes 
de la proilmla de León 
Derecho» reales y retiro obrero 
Por la presente se cita y emplaza 
para que en el término de ocho días 
comparezcan en esta oficina recau-
datoria, Serranos 28, para solventar 
sus débitos, señalen domicilio o. 
representante, con la advertencia 
que, transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, se seguirá el procedi-
miento en rebeldía a los deudores 
comprendidos en la siguiente rela-
ción: 
41, D.a Bonifacia Paso y los he-
rederos o llevadores de los bienes 
relictos de D." Baltasara García. 
430, D.a Ramona López García y 
los herederos o llevadores de los 
bienes relictos de D. Juan Vega. 
123, D." Catalina Baldón Pérez y 
los herederos o llevadores de don 
Pedro Baldón, vecino que fué de 
esta ciudad. 
100, D. Isidoro. González Zotes y 
COMUNIDAD D E REGANTES 
D E L A P R E S A BERNESU AI 
Se convoca a Junta general ordi-1 
naria para el día 6 del próximo mes 
de noviembre, en el local del Sindi-1 
cato, a los partícipes ep el aprove-
chamiento de las aguas de dicha | 
presa, a las diez de la mañana, 
tenor de lo dispuesto en el articulo I 
20 de las Ordenanzas, y para llevar 
a efecto lo dispuesto en el artículo '¿'¿ I 
de las misma», sobre aprobación ríe 
presupuesto. 
Trobajo del Camino, 24 de octu-
bre de 1927.—El Presidente, Eduar- | 
do Recas. 
E l más antiguo de la capital por la ícert 
de su fundación, ptro el más moder'O 
por lo perfecto de sus instalaciont-
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en. loúo 
los artículos 
L E O N 
Imp. d é l a Diputación provine^ 
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